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Η ΜΟΝΙΛΙΑΣΙΣ TON ΟΡΝΙΘΩΝ ΟΣ ΝΕΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΣ * 
' Υ π ό 
Σ. ΑΫΦΑΝΤΗ - Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ 
Α'. Γενικότητες 
Αι Μονιλιάσεις είναι άσθένειαι τοΰ ανθρώπου και των ζώων χρονιάς 
μάλλον μορφής και δυσκόλως θεραπευόμεναι. 
cO συμπτωματικός πίνας" είναι τόσον διαφορετικός από την μίαν περί­
πτωσιν εις την ά'λλην, δσα είναι καΐ τα όργανα τα όποια δύναται να προσ-
βάλη ό μικροσκοπικός οΰτος μΰκης. 
Είς τον ά'νθρωπον αναλόγως της εντοπίσεως υπάρχει ή μονιλίασις τοΰ 
στόματος των παίδων, τοΰ δέρματος (ονυξις καΐ εντερτριγκό), των διαφό­
ρων βλενογόνων, τοΰ έ'ξω ώτός, αί σπλαγχνικαι μορφαι ως βρογχίτιδες, καΐ 
μορφαι γενικοποιημέναι. 
Εις τα ζώα εχομεν μονιλιάσεις τοΰ δέρματος ωσαύτως και βλενογόνων. 
Υπάρχει π. χ. ή μονιλίασις τοΰ φάρυγγος τοΰ μόσχου (muguet), μολυνο-
μένου δια τοΰ γάλακτος. 
ΣΐΙς όρνιθες ή μονιλίασις είναι γαστροεντερικής εντοπίσεως ανευρίσκει 
δέ τις το παράσιτον εις τον πρόλοβον, τον άδενώδη στόμαχον και τον έντε-
ρικον σωλήνα. 
Ό παράγων τής ασθενείας είναι φυτικός μικροσκοπικός οργανισμός 
τής οικογενείας των cryptococcaceae. Πρόκειται περί μονοκυτταρικοΰ δρ-
γανισμοΰ εκ μυκηλίου, πολλαπλασιαζόμενου δια βλαστήσεως άνευ άρθροσπό-
ρων, μη παράγοντος χρωστικήν και παρουσιαζομένου ώς ψευδονημάτια 
μετά χλαμυδοσπόρων. 
Monilia ή Candida ή Torula είναι συνώνυμα τοΰ γένους. Αί ώς ά'νω 
άναφερόμεναι μονιλιάσεις παράγονται εκ τοΰ είδους Monilia albicans. Αι 
Monilia συναντώνται είς δλας τας περιοχάς τής γής, ιδίως ή Μ. albicans. 
Δια τής μελέτης ταύτης προσεπαθήσαμεν να εντοπίσωμεν την αιτίαν τοΰ αυ­
ξανομένου άριθμοΰ περιπτώσεων μονιλιάσεως κατά τα τελευταία 2 έ'τη. 
Ή εκ των ορνίθων άπομόνωσις τοΰ αιτιολογικού παράγοντος επετεύ­
χθη το πρώτον κατά Μάϊον ε. ε. παρ' ήμΐν (Κ. Μ. Ι. Ύ π . Γεωργίας). 
Ή Monilia Albicans είναι σαπρόφυτον ανθρώπου και ζώων δυνάμενον 
* Άνεκοινώθη είς την Έλλ. Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν τής 3/7/1958. 
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να άποβή παράσιτον. 'Απομονώνεται δε εκ τών παθολογικών υλικών τών 
άσθενοΰντων, ώς επίσης και εκ τών προϊόντων του γάλακτος καΐ εκ τών 
φρούτων, επί καλλιεργητικού ύλικοΰ Sabouraud, παρουσιάζον αποικίας 
ύγρας λευκοκρεμώδεις, συγκειμένας επιφανειακώς εκ χλαμυδοσπόρων, εις 
δε το βάθος εντός τοΰ ά'γαρ, εκ νηματίων. Τα πλέον ευαίσθητα τών πειρα­
ματόζωων είναι ο κόνικλος και ο μΰς. Βιοχημικώς, ζυμοΧ ορισμένα 
σάκχαρα. 
Β'. Ή ασθένεια έν Ελλάδι - Άπομόνωσις καί μελέτη τοΰ αιτιολο­
γικοί) παράγοντος. 
Το ποσοστον τών περιπτώσεων εις την Άττικήν κατά το έτος 1957 
εφθασεν εις 0,3 °/0 ήτοι, κατά τι χαμηλώτερον τοϋ °/0 της ψώρας π. χ. Κλι-
νικώς ή ασθένεια παρουσιάζεται απλώς και μόνον με μίαν λευκόφαιον αίμα-
τηράν ή ουχί, δυσώδη διάρροιαν, μετά ελκών ή ουχί της εξωτερικής περιο­
χής τής αμάρας. 
Ή ασθένεια άνευρέθη επίσης εις όρνιθας αϊτινες εζων μακράν αρρένων 
ατόμων, άλλα παρετηρήσαμεν δτι ή παρουσία άλεκτόρων επεξέτεινε την άσθέ-
νειαν πλέον ταχέως. 
Τα άρρενα άτομα συνήθως φαίνονται ΰγιά, ενώ δύνανται να μεταδί­
δουν την ασθένεια, αν παραδεχθώμεν ότι εκτός τής δια τοΰ στόματος κυ­
ρίας εισόδου τοΰ παρασίτου, υπάρχει και ή δια τής σεξουαλικής επαφής 
είσοδος αυτοΰ εντός τοΰ οργανισμού. 
Έ κ δυο ορνίθων προσκομισθεισών ήμΧν τον Άπρίλιον ε. ε. τοιουτο­
τρόπως άσθενουσών, ελάβομεν παθολογικά υλικά εκ τοΰ προλόβου, τοΰ άδε-
νώδους στομάχου, τοΰ έντερικοΰ σωλήνος ώς και τής αμάρας, και εκαλλιερ-
γήσαμεν επί υποστρώματος Sabouraud. 
Μετά 48ωρον επώασιν εις 37° C ενεφανίσθησαν άφθονοι άποικίαι λευ-
κωπαί εις απαντάς τους σωλήνας εκτός αυτοΰ δστις εδέχθη ΰλικόν εκ τής 
αμάρας. Ή μικροσκοπική έξέτασις άπέδειξεν αποικίας Μ. albicans. 
Αι άνακαλλιέργειαι εδιδον αποικίας εντός 24 ωρών. "Εκτοτε, προέβη­
μεν συχνάκις εις απόπειρας καλλιέργειας εξ υγιών ατόμων μέ, ότέ μεν θε­
τικά, ότέ δε αρνητικά αποτελέσματα. 
Βιοχημικώς το άπομονωθέν στέλεχος εζΰμοι τάς γλυκόζην καί μαλτό-
ζην μετά παραγωγής αερίου και την σακχαρόζην άνευ αερίου. Έ ν συνεχεία 
ήλέγξαμεν την παθογένειαν τοΰ στελέχους εις τον κόνικλον δι' ενδοφλεβίου 
εγχύσεως 2 κ. ύφ. μιας μόλις νεφελώδους διαλύσεως καθαροΰ καλλιεργή-
ματος : την 3ην ήμέραν ο κόνικλος παρουσίασεν διάρροιαν καί την 4ην 
εθανεν. Κατά την διάνοιξιν διεπιστώσαμεν 15 περίπου αποστήματα μεγέ­
θους φακής, κολλώδους περιεχομένου εις το ήπαρ, εντερίτιδα, συμφόρησιν 
τών νεφρών καί τοΰ εγκεφάλου. 
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Καλλιέργειαι εκ τοΰ ήπατος και εγκεφάλου έδωσαν μετά 48 ώρας πλού­
σιας αποικίας Μ. albicans. 
Δια την πειραματικήν άναπαραγωγήν της ασθενείας εις αλέκτωρ ενω-
φθαλμίσθη ενδοφλεβίως με την αυτήν ώς και τον κόνικλον διάλυσιν. Μετά 
δεκαήμερον παρουσίασεν ελαφράν τινά άδυναμίαν χωρίς έτερα συμπτώματα. 
Είκοσι ημέρας από τοΰ ενοφθαλμισμοΰ έσφάγη, ουδέν παρουσιάζων 
μακροσκοπικώς ειμή έλαφράν καχεξίαν. "Ιστολογική εξέτασις δεν κατορ-
θώθη να πραγματοποιηθή. Έγένοντο καλλιέργειαι εξ δλων των οργάνων, 
πλην δμως, μόνον εκ τοΰ εγκεφάλου ανεφύη. Θεραπευτικώς ή ασθένεια 
καταπολεμείται με διττανθρακικόν νάτριον ως προς τας μολύνσεις των βλε-
νογόνων και με ήωσίνην 2°/0 εντός οινοπνεύματος 50° ώς προς τάς μολύνσεις 
τοΰ δέρματος. 
Τελευταίως υπάρχει το νέον άντιβιοτικον Mycostatine το όποιον αντι­
θέτως προς τα υπόλοιπα, επιδρά άποτελεσματικώς κατά της ασθενείας. Ε π ί ­
σης υπάρχουν χημειοθεραπευτικα μεικτής ενεργείας ώς ή chlorrexidine. 
Γ'. Μονιλίασις και αντιβιοτικά. 
Δέκα όρνιθες εδέχθησαν διάλυσιν καθαρού καλλιεργήματος Μ. Albi­
cans εκ τοΰ στόματος και εχωρίσθησαν εις 2 ομάδας από 5 όρνιθας. Και αΐ 
δυο ομάδες εζων υπό τάς αΰτάς συνθήκας άλλα αι 5 όρνιθας της μιας ομάδος 
ελάμβανον εντατικώς αντιβιοτικά. Μετά ένα καΐ ήμισυ μήνα, δυο εκ των 
ώς άνω ορνίθων παρουσίασαν συμπτώματα μονιλιάσεως. Αι 5 μή λαμβά-
νουσαι αντιβιοτικά ουδέν παρουσίασαν. 
Δ'. Συμπεράσματα 
Έξ δλων των ανωτέρω συμπεραίνομεν δτι ή Μονιλίασις δύναται να 
είναι ασθένεια χρονία, αφανής εις τάς όρνιθας, μεταδιδόμενη δι' επαφής και 
καθισταμένη εμφανής λόγω επιδράσεως ετέρων παραγόντων. Πειραματικώς, 
ελλειψις θνησιμότητος ή συμπτωμάτων άλλα πολλαπλασιασμός εις τήν έπι-
φάνειαν των βλενογόνων δίχως εμφανείς αλλοιώσεις. Ή μόλυνσις πραγμα­
τοποιείται ιδίως δια τοΰ στόματος άλλα και δι' ετέρων οδών. Έ ν πάσει 
περιπτώσει άπο οιανδήποτε όδόν και αν πραγματοποιηθή ή είσοδος, τήν 
φυσικήν άσθένειαν ή τήν πειραματικήν άναπαραγωγήν, τα όργανα εις τα 
οποία θ ' άνευρη τις πάντα το παράσιτον είναι ο πρόλοβος και εγκέφαλος. 
Ή Μ. Albicans δύναται να είναι σαπρόφυτον τοΰ προλόβου τών 
ορνίθων, μή δυνάμενον να προκαλέση τήν άσθένειαν παρά τη συνυπάρξε
ι 
ειδικών δρρων υγιεινής, διατροφής ή τή συνυπάρξει ετέρων μικροοργανι­
σμών. Εϊχομεν πολλάκις τήν ευκαιρίαν εις σοβαράς μορφάς μονιλιάσεως να 
διαπιστώσωμεν τήν συνΰπαρξιν τριχομονάδων. 
'Επίσης ε'ίδομεν συχνά τήν μονιλίασιν ΰφισταμένην επί ρωγμών καί 
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ελκών τοΰ βλεννογόνου της αμάρας, των προκαλουμένων εκ της μικράς ελα-
στικότητος τοΰ λιπώδους ΐστοϋ, κατά την διέλευσιν τών πρώτων ώων, εις 
πουλάδας εκκολαφθ-είσας κατά τους μήνας Δεκέμβριον ή Ίανουάριον, οπότε 
τοιαύτα άτομα παρουσιάζουν συσσοορευσιν λίπους εις το τελευταΐον μέρος 
τοΰ εντέρου. 
'Αναμφισβητήτως δμως, εϊδομεν την μονιλίασιν συχνότατα σοβαράς 
μορφής, επίμονον και με ύψηλήν νοσηρότητα, εις περιπτώσεις δπου αί όρνι­
θες ελάμβανον συνεχώς ή συχνάκις αντιβιοτικά εις ποσότητας maxima, δια 
διαφόρους λόγους. 
Τοΰτ' αυτό παρατηρείται τελευταίως και εις τον ανθρωπον, εις δν αί 
παντός εϊδους μονιλιάσεις (ιδίως κολπίτιδες) απαντώνται συχνότερον. Μη 
ΰέλοντες να μειώσωμεν τις άλλες αιτίες που όδηγοΰν εις την εμφάνισιν τής 
άσθ-ενείας, είμεθα υποχρεωμένοι να συμπεράνοομεν δτι ή εξαφάνισις μέρους 
τής εντερικής χλωρίδος πού πρακαλείται από την συνεχή και αλογον χρή-
σιν ή κατάχρησιν τών αντιβιοτικών, έ'φερεν εις την πρώτην γραμμήν αλλάς 
ασθενείας, μάλλον σπανίας πρότερον συχνάς σήμερον ως ή μονιλίασις τών 
ορνίθ-ων ήτις, απέβη πράγματι νοσολογική οντότης από πάσης πλευράς, 
λόγω τής συχνότητας της, καί λόγω τής σταθερότητος μεθ-' ης ανευρίσκεται 
ό αιτιολογικός παράγων (Μ. albicans), δστις παλαιότερον ήμφισβητήτο. 
Θεραπεία ειδική δεν υπάρχει, εν τούτοις εις την πράξιν, ή χορήγησις 
εις τα πτηνά διαλύσεως 1 °/0 διττανθρακικοΰ νατρίου έ'δωσεν εις πολλάς 
περιπτώσεις καλά αποτελέσματα. 
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R E S U M E 
LA MONILIASE DES POULES 
P a r 
S. AIFANTIS - A. PAPADOPOULOS - D. GIANAKOULAS 
Après un bref apperçu sur la maladie, les auteurs décrivent 
quelques cas de moniliase en Grèce (Athènes) lesquels furent la cause 
de l'isolement de M. albicans chez la poule. Ά Athènes et aux envi-
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rons, les cas de moniiiase ont monté jusque 0,3 °/0. Le principal 
symptôme est une diarrhée grisâtre fetide avec ulcères à l'anus. 
Ls isolement du parasite a été fait sur Sabouraud par ensemena-
ment des produits pris par raclage des muqueuses des ectomacs et 
des intestins. Des cultures faites d'individus sains donnaient tantôt 
des résultat positifs, tantôt négatifs. 
La souche isolée fermentait le glucose et le maltose avec gaz et 
saccharose sans gaz, tuant le lapin par injection I-V. en 4 jours. La 
réproduction expérimentale de la maladie chez un coq n'a pas réussit 
sauf dans le sens qu'on a pu après 20 jours reisoler Γ agent à 
partir son cerveau. 
Dix poules sont infectées expérimentalement et séparées à 2 lots 
par 5 poules. Les 2 lots sont nourris de la même façon mais au lot 
No 1 on donne des antibiotiques. 
Après un mois et demi 2 poules du lot où l'on donnait des anti-
biotiques, présentent la maladie. Ls autre lot n'a rien présenté. Les 
auteurs finissent par conclure que la moniiiase peut être une mala-
die chronique inapparente de la poule, devenant apparente avec 
d'autres conditions. Que les organes de predilection pour la multi-
plication du parasite sont le jabot et le cerveau. Que la coexistance 
du parasite avec de mauvaises conditions d'hygienne ou avec de 
mauvaise nourriture, ou bien avec un autre parasite intestinal 
(surtout trichomonas Gallinae), peut déclancher la maladie. 
Mais la cause de loin la plus frequente du déclanchement de la 
maladie, est la coexistance du parasite avec une ingestion frequente 
d' antibiotiques de la part des poules, fait qui altère la flore micro-
bienne intestinale au profit de M. Albicans. 
C'est la même raison pour laquelle les cas de moniiiase ont 
augmenté dernièrement chez l'homme aussi. 
ΙΓ ya quelques années, la moniiiase de la poule était un accident 
rare. Aujourd'hui, c'est une maladie complete, vraie, frequente et 
dificillement traitée. Pour le traitement les auteurs préconisent la 
solution 1 °/0 de bicarbonate de soude donnée au lot infecté pendant 
3 - 4 jours consécutifs. 
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